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〔目的〕 日本人の平均寿命は，昭和32年から平成 6 年までの38年間に，男性で13年，女性で16年の順調な伸びを示して













は一元配置分散分析を用いた。さらに，平均現存歯数を従属変数として，また「年齢j ， 1歯ブラシの毛先の種類、j ， 1歯
ブラシの毛先のかたさ j ， 1歯ブラシの交換j ， 1歯磨き指導を受けた経験の有無j ， 1歯石除去を受けた経験の有無j ， 1 口






2 )口腔保健行動については， 1毛先がナイロン製の歯ブラシの使用 j ， 1毛先がかための歯ブラシの使用j ， 13 ヶ月以
内の歯ブラシの交換j ， 1歯磨き指導を受付た経験あり j ， 1歯石除去を受けた経験あり j，および「口腔内異常時におけ
る早期の歯科受診」と回答した者が，それ以外の者と比較して平均現存歯数が多かった。
3 )過去の受診状況については， 10歳未満の児童期， 10歳以上30歳未満の青年期，および30歳以上の中年期において，
歯科診療所に「よくかかった J と回答したものは， 1あまりかからなかった」と回答したものと比較して，平均現存歯
数は少なかった。日本における過去の歯科診療の内容が，保存的な処置より，抜歯などの処置が多かったためと考え
られた。
4 )重回帰分析により， 50歳以上65歳未満の者では，平均現存歯数は「口腔内異常時における早期の歯科受診j ， 1毛先
がナイロン製の歯ブラシの使用 j，および13 ヶ月以内の歯ブラシの交換J と有意に正の関連が認められた。また， 1年
齢j ， 1中年期における頻回の受診j，および「児童期における頻固な受診j と有意に負の関連が認められた。 50歳以上
65歳未満においては，適切な口腔保健行動の保持と早期の歯科受診が歯牙を保持するためには有効と考えられた。65歳












本研究は，平成 4 年 1 月 10 日から同年 2 月 7 日までに大阪府寝屋川市内のすべての歯科診療所を受診した50歳以上
80歳以下のすべての患者，計1 ， 248名を調査対象とし，対象者の現存歯数と，日常生活にお付る口腔保健行動との関連
を明らかにすることを目的として実施したものである。
日常の口腔保健行動について， 1毛先がナイロン製の歯ブラシの使用 j ， 1毛先がかための歯ブラシの使用 j ， 1 3 ヶ月
以内の歯ブラシの交換j ， 1歯磨き指導を受けた経験j ， 1商石除去を受付た経験j，および「口腔内異常時における早期
の歯科受診J に対し「あり j と回答した者は， 1なし j の者に比べ平均現存歯数が有意に高値であった。平均現存歯数
は，重回帰分析により， 50歳以上65歳未満の者では「口腔内異常時における早期の歯科受診j ， 1毛先がナイロン製の歯
ブラシの使用 j，および 13 ヶ月以内の歯ブラシの交換j ， 65歳以上80歳以下の者では 13 ヶ月以内の歯ブラシの交換J
および「歯石除去を受けた経験あり」と，それぞれ有意に正の関連を有することが示された。また，重回帰分析から
得られた回帰式を用いて適切な口腔保健行動をすべて実施したと仮定して， 64歳時，および80歳時の歯数を推計したと
ころ，それぞれ23.0本， 12.2本と算出された。
これらの結果から，日常生活における適切な歯ブラシの使用じ歯科診療所での歯磨き指導や歯石除去などの積極
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的な予防的処置が歯牙喪失予防に対し効果を有することが示された。しかしながら 80歳時の推計歯数は，適切な口腔保
健行動をすべて実施したと仮定しても 20本に到達しないと計算され，現状では12本を当面の目標とすることが妥当で
あると考察された。
本研究は，日常生活における口腔保健行動と現存歯数との関連を明らかにすることにより，地域における歯牙喪失
予防事業の推進に資する貴重な知見を示したものであり，学位に値すると考えられる。
